




Tuberkulosis Paru (TBC) dikenal sebagai masalah kesehatan didunia yang 
paling penting karena sebagian besar kasus TBC ini 95 % terjadi kematian. TBC 
penyakit infeksi yang sudah sangat lama dikenal manusia, dengan dihubungkan 
tempat tinggal daerah, serta lingkungan yang padat.  
Untuk memberikan asuhan keperawatan keluarga Ny.Jdan Tn B khususnya 
pada Ny. J dan Tn B dengan Tuberkulosis di Puskesmas Asemrowo Surabaya 
yang dilakukan dengan metode pendekatan pemecahan masalah secara 
komprehensif dan diperoleh pengalaman nyata dalam penerapan asuhan 
keperawatan dengan melakukan pengkajian pada keluarga khususnya pada 
keluarga TBC, mengidentifkasi diagnose keperawatan pada keluarga TBC, 
menyusun intervensi keperawatan pada keluarga TBC, melakukan evaluasi 
keperawatan pada keluarga TBC.  
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selana 4kali kunjungan didapatkan 
hasil pasien sudah mengerti tentang TBC yaitu penyakit yang disebabkan oleh 
kuman,  cara penularan penyakit TBC,pengetahuan tentang pencegahan TBC juga 
meningkat.  
Masalah kesehatan yang muncul pada keluarga Ny. J dan Tn B akibat 
ketidak efrektifan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, ketidak 
efektifan keluarga mengenal masalah kesehatan penyakit TBC, ketidak efektifan 
keluarga menentukan keputusan yang tepat untuk menangani masalah 
pemeliharaan rumah keluarga 
 dan untuk mencapai keberhasilan keperawatan maka perlu menjalin kerjasama 
yang baik dengan keluarga untuk meningkatkan kesehatan keluarga.  
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